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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ C РАЗНЫМ 
УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
Представлены результаты исследования типов межличностных отношений и уровня 
развития лидерских качеств личности подростка. В ходе исследования выявлены осо­
бенности межличностных отношений подростков c разным уровнем развития лидер­
ских качеств.
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The article presents the results of the study on types of interpersonal relationships and the level 
of leadership qualities developed by teenagers. The research revealed the features of interper­
sonal relationships of teenagers with different levels of leadership development.
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В подростковом возрасте сфера меж­
личностных отношений претерпевает 
значительные изменения. Для подрост­
ков становится более важным общение 
со сверстниками, чем со взрослыми, 
родителями. Однако подростку важно 
не просто быть вместе со сверстника­
ми, но и занимать среди них удовлет­
воряющее его положение (благополуч­
ные отношения c одноклассниками, 
наличие близких друзей). Е.П. Ильин 
определяет межличностные отноше­
ния как «отношения, складывающиеся 
между отдельными людьми. Они часто 
сопровождаются переживаниями эмо­
ций, выражают внутренний мир чело­
века» [1, с. 194].
М.И. Л исина отмечает, что личные 
взаимоотношения в группе сверстни­
ков становятся основой формирования 
тесных группировок, называемых впо­
следствии малыми группами. В груп­
пах подростков обычно устанавлива­
ются отношения лидерства. Личное
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внимание со стороны лидера является 
особенно важным для подростка, кото­
рый не находится в центре внимания 
сверстников. О тличительной чертой 
подростковых групп выделяют чрезвы ­
чайно высокую конформность их чле­
нов. Отстаивая свою независимость от 
старших, подростки зачастую способ­
ны абсолютно некритично относиться 
к мнениям собственной группы и ее 
лидеров [3].
По мнению Р.Л. Кричевского, л и ­
деры-подростки нашего времени я в ­
ляются потенциальными руководите­
лями и политически активной частью 
населения страны. Следовательно, 
диагностика личностных особенно­
стей и базирующийся на ней прогноз 
социально-психологических особен­
ностей лидерства в молодежной среде 
актуален теоретически и практически. 
Немаловажен тот факт, что в подрост­
ковом возрасте многие ш кольники 
начинают стремиться утвердить себя 




становятся практическими лидерами, 
они выступают как образец для инф ан­
тильных сверстников и положительно 
влияю т на их направление и продвиже­
ние в процессе учебы [2].
Различные аспекты исследования 
межличностных отношений и проявле­
ний лидерства в подростковом возрас­
те представлены в работах Л .И . Бож о­
вич, Р.Л. Кричевского, М.И. Лисиной, 
Е.П. Ильина, Б.Д. Парыгина и др.
Проблема данного исследования: 
каковы особенности межличностных 
отношений подростков c разным уров­
нем развития лидерских качеств.
В данном исследовании использо­
вались следующие методики: «Я л и ­
дер» Е.С. Ф ёдорова и О.В. Ерёмина 
(модификация Т.А. М ироновой); диа­
гностики межличностных отношений 
(Т. Л ири). Эмпирическое исследова­
ние проводилось на базе М БОУ «СО Ш  
№  20» г. Белгорода, в нем приняли 
участие подростки в возрасте от 11 до 
15 лет. Общее количество респонден­
тов составило 119 человек.
По результатам исследования c по­
мощью методики «Я лидер» было вы ­
явлено, что у большинства опрош ен­
ных преобладает высокий уровень про­
явления лидерских качеств (рис. 1).
Исходя из полученных данных, 18% 
подростков обладают низким уровнем 
лидерских качеств личности. Такие ис­
пытуемые не стремятся к общению, чув­
ствуют себя скованно в новой компании, 
испытывают трудности в установлении 
контактов с людьми и при выступлении 
перед аудиторией, плохо ориентируют­
ся в незнакомой ситуации, не отстаива­
ют свое мнение, предпочитают избегать 
принятия самостоятельных решений.
26% опрошенных имеют средний 
уровень лидерских качеств. Они обла­
дают в целом средними показателями, 
однако «потенциал» таких склонностей 
не отличается высокой устойчивостью.
У 56% подростков выявлен достаточ­
ный уровень лидерских качеств. Такие 
люди не теряются в новой обстановке, 
постоянно стремятся расширить круг 
своих знакомых, занимаются обществен­
ной деятельностью, проявляют инициа­
тиву в общении, с удовольствием прини­
мают участие в организации обществен­
ных мероприятий, принимают самосто­
ятельное решение в трудной ситуации. 
Все это они делают не по принуждению, 
а согласно внутренним устремлениям.
Далее была проведена методика диа­
гностики межличностных отношений 
Т. Л ири (рис. 2).
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Рис. 1. Распределение подростков по уровням проявления лидерских качеств личности
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Рис. 2. Выраженность типов межличностных отношений подростков (ср. б.)
На рис. 2 видно, что у опрошенных 
преобладает властный -  лидирующий 
тип межличностных отношений (8,6 
баллов). Такие испытуемые характери­
зуются оптимистичностью, быстротой 
реакций, высокой активностью, вы ра­
женной мотивацией достижения, тен­
денцией к доминированию, повышен­
ным уровнем притязаний, легкостью 
и быстротой в принятии решений, экс- 
травертированностью. В меньшей сте­
пени выражен тип «прямолинейный
-  агрессивный» (4,3 балла), такие уча­
щиеся упрямые, упорные, настойчивые 
в достижении цели, энергичные.
Для вы явления статистических раз­
личий по показателям межличност­
ных отношений подростков, имеющих 
разный уровень лидерских качеств 
личности, нами был применен непа­
раметрический статистический кри­
терий для трех независимых выборок 
Н -критерий Крускала - Уоллиса. Ре­
зультат статистической обработки дан­
ных представлен в таблице.
Как видно из таблицы, по таким по­
казателям межличностных отношений, 
как «властный -  лидирующий» (Н эм п  = 
= 22,544), «прямолинейный -  агрес­
сивный» (Н э м п  = 5,781), «недоверчивый
-  скептический» (Н эм п  = 9,970), «по­
корный -  застенчивый» (Н эмп = 21,832), 
«зависимый -  послушный» (Н эмп = 
= 26,031), «сотрудничающий -  конвенци­
ональный» (Н эмп = 20,347), «ответствен­
ный -  великодушный» (Н эмп = 13,865), 
«дружелюбие» (Н эмп = 11,985) были об­
наружены статистические различия на 
высоком уровне значимости p < 0,01.
У подростков с достаточным уровнем 
лидерских качеств доминируют такие 
показатели, как «властный -  лидирую­
щий», «сотрудничающий -  конвенци­
ональный», «ответственный -  велико­
душный», «дружелюбие». Они доми­
нантные, энергичные, авторитетные ли ­
деры, успешные в делах, дружелюбные 
и любезные со всеми, ориентированы 
на принятие и социальное одобрение, 
стремятся удовлетворить требования 
всех, гиперответственные, принима­
ют на себя ответственность за других. 
Подростки с низким уровнем лидер­
ских качеств обладают сильно выра­
женными («покорный -  застенчивый», 
«зависимый -  послушный», «прямо­
линейный -  агрессивный», «недовер­
чивый -  скептический»), типами меж­
личностных отношений. Как правило, 
такие дети непримиримые, склонные во 
всем обвинять окружающих, раздражи­
тельные, несдержанные, вспыльчивые,
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Властный -  
лидирующий
11,1 5,7 5 22,544*
Независимый -  
доминирующий
5,2 3,9 5,7 2,001
Прямолинейный -  
агрессивный
3,6 3,8 7,1 5,781*
Недоверчивый -  
скептический
3,6 5,7 7,4 9,970*
Покорный -  
застенчивый
3,7 3,8 13,3 21,832*
Зависимый -  
послушный
3,5 3,7 12,2 26,031*
Сотрудничающий -  
конвенциональный
9,6 6,6 5,8 20,347*
Ответственный -  
великодушный
7,9 6,7 5,2 13,865*
Доминирование 0,3 -0,7 2,3 1,031
Дружелюбие 1,5 -2,8 -  3,1 11,985*
*р < 0,01.
критичные, необщительные, скрытные, 
уступчивые, способные подчиняться, не 
имеют собственного мнения, неуверен­
ные в себе, часто тревожатся.
Исходя из данных таблицы, мы мо­
жем увидеть, что существуют следу­
ющие значимые различия: подростки 
с достаточным уровнем лидерских ка­
честв имеют большую выраженность по 
типам «прямолинейный -  агрессивный» 
и «дружелюбие». Эти данные говорят об 
особенностях проявления лидерских ка­
честв личности в подростковом возрасте.
Таким образом, наш а гипотеза о том, 
что существуют особенности в про­
явлении лидерских качеств личности 
в подростковом возрасте, а именно: 
у подростков с сильно выраженными 
лидерскими качествами личности 
доминирует властны й -  лидирую ­
щ ий тип меж личностных отношений, 
а у подростков со слабо вы раж енны ­
ми лидерскими качествами личности 
сильно выражен покорный -  застен­
чивый тип меж личностных отнош е­
ний.
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